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  摘要 
第二次世界大战后，美国经历了几十年的产业结构调整，传统制造业衰退，












2000 年 4 月，投机资本推动的网络股泡沫破灭，股市崩溃，硅巷受创，但












































After World War II, the United States experienced decades of industrial 
restructuring, including the recession of traditional manufacturing and the booming of 
high-tech manufacturing and commercial services sectors. The 1990s saw a sustained 
rapid economic growth in the U.S., in which new economy played a leading role and 
further promoted the upgrade of industrial restructuring.  
    Competition in new economy zones were extremely fierce among cities. New 
York, a traditional metropolitan city, achieved great success in the competition among 
emerging cities by supporting the development of the “Silicon Alley” with the help of 
its blessed rich resources. 
    The booming of the Silicon Alley benefits from the accumulation of overall 
advantages of New York city and the convenient industrial cooperation. New York has 
long been rich in human resources, and it has also developed convenient 
transportation and strong economic foundation that can provid the conditions for the 
emergence of Silicon Alley. The Silicon Alley is represented by new media, but its 
growth is dependent more on various supporting commercial services. For example, 
the financial sector helps new media enterprise with venture capital, while the real 
estate provides space. Moreover, the roles played by other agencies such as public 
organizations, universities and research institutions, traditional giants, and other 
business services are also included in the analysis of this article. 
    However, significant problems have also been hidden behind the explosive 
growth of Silicon Alley, with the excessive expansion of speculative capital and the 
unlimited expansion of real estate as the most severe. Such problems hidden in the 
dark have hindered or even halted the sustained healthy development of the Silicon 
Alley. 
    The dotcom bubble inflated by the speculative capital burst in April 2000. As a 
consequent, the stock market crashed, and the Silicon Alley was badly devastated. 

















the economy of New York was further undermined by the terrorist attack of 9/11 in 
2001, with Silicon Alley included. In the aftermath of the terrorist attack, Silicon 
Alley is no longer as eye-catching in the reconstruction of New York city as it used to 
be in the late 1990s. 
    Industrial restructuring and new economy booming are the trends of economic 
growth. Although there are many problems in the development of Silicon Alley, it's 
achievements and potential should not be denied. Lessons drawn from the success and 
failure of Silicon Alley would afford valuable experience to the development of new 
economy in the future. 
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关产业的发展，成为地区经济的新引擎。但到 2000 年 4 月，投机资本的过度膨胀
终引发了网络股崩溃，硅巷遭到打击，更为严重的是紧随其后的 911 恐怖袭击
给硅巷造成了更严重的破坏。在 911 之后纽约的重建中，硅巷不复 90 年代后期的



































    战后美国经济发展的重心虽然转到了西部和南部的“阳光地带”，但位于东
北部的纽约的发展仍令人瞩目。80 年代以来，有许多关于战后纽约经济的研究
成果面世。 
    桑福德·D.戈登（Sanford D. Gordon）的《纽约州的经济》①（The economy 
of New York State）对战后纽约经济的发展进行了系统的概括。休·L.凯里(Hugh 
L. Carey)的《80 年代纽约州的经济：一个经济增长方案》②（ The New York State 
economy in the 1980's: a program for economic growth）论述了 20 世纪 80 年代纽
约州经济的增长以及配套的经济发展方案。纽约经济发展部（Dept of Economic 
Development）编撰的《纽约州经济发展的审视：1980-1990》③（New York State 
economy in review, 1980 through 1990）对 80 年代到 90 年代纽约经济发展的原因
进行了系统的分析。罗伯特·E.帕斯维尔(Robert E. Paaswell)的《新世界经济中
的纽约：对 90 号州际公路的研究》④（New York in the new world economy: the I-90 
corridor study）考察了 90 号州际公路对纽约新经济发展的带动作用。迈克尔·雷
德蒙(Michael Redmond)的《纽约市的人口与经济： 近的发展变化和对未来的预
测》⑤（The population and economy of New York City: recent changes and 
projections）通过一系列数据表明纽约市的经济正朝着高技术产业和生产型服务
业转化。休·麦基·肯恩（Hugh McKee Cann）的《纽约州的国际经济：对纽约
国际贸易的研究》⑥（New York State and the international economy: a study of the 
                                                 
① Sanford D. Gordon, The economy of New York State, Cincinnati: South-Western Pub. Co., 1987. 
② Hugh L. Carey, The New York State economy in the 1980's: a program for economic growth, Office of the 
Governor, 1981. 
③ Dept of Economic Development, New York State economy in review, 1980 through 1990, Dept. of Economic 
Development, 1991. 
④ Robert E. Paaswell, Michael Gallis, New York in the new world economy: the I-90 corridor study, New York: 
University Transportation Research Center, 2002. 
⑤ Michael Redmond, The population and economy of New York City: recent changes and projections, New York: 
Human Resources Administration, Department of Employment, Office of Planning, 1981. 
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